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RESUMEN 
 
Las instituciones que ofrecen servicios odontológicos establecen protocolos de 
bioseguridad y radioprotección, no obstante, muchas veces son ignorados   debido a 
que su exposición a la radiación de uso odontológico en promedio puede aumentar 
muy poco el riesgo de cáncer, sim embargo esto es acumulativo en el tiempo.  El 
objetivo del estudio fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y nivel de 
actitud hacia la aplicación de normas de bioseguridad en radiología de los estudiantes 
del  IX ciclo de la escuela de estomatología de la USS, en el año 2015. El tipo de 
estudio fue descriptivo correlacional y la muestra estuvo constituida por 30 
estudiantes, se aplicó una encuesta tipo cuestionario con preguntas cerradas 
constituido de dos partes: conocimiento y actitud. Determinando que el nivel de 
conocimiento fue mayoritariamente regular con un 73.3%, al igual que el nivel de 
actitud con un 70%. Así mismo, en cuanto al resultado según dimensiones, se 
encontró un conocimiento y actitud regular para normas de bioseguridad en radiología. 
En utilización de equipos de protección radiológica y barreras de protección, fue la 
dimensión de mayor conocimiento,  ambas variables se mantuvieron en un nivel 
regular. En la dimensión de métodos de esterilización, desinfección y asepsia mostró 
un conocimiento regular y una actitud mala. Finalmente en la dimensión de manejo de 
residuos radiológicos se encontró un conocimiento y actitud regular. Se concluye que 
no existe relación ambas variables estudiadas en los objetivos.  
 
